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PRESENTACIÓN 
La presente investigacion titulada Libertad religiosa: Desafíos del estado peruano en torno a la 
participación activa de las religiones en el Perú”, que se pone a vuestra consideracion tiene como 
proposito determinar el nivel de participacion de las diversas religiones en el peru, teniendo como 
importancia promover la participacion e iguadad de religiones en nuestro sistema juridico peruano. 
Asi cumpliendo con el reglamento de grados y titulo de la Universidad Cesar Vallejo, la investigacion 
se ha organizado de la siguiente manera en la parte introductoria se consigna la aproximacion, 
trabajos previos o antecedentes, teorias relacionadas o marcos teoricos y la formulacion de 
problema; estableciendo en este, el problema de investigacion, los objetivos y los supuestos 
juridicos generales y especificos. En la segunda se aboradará el marco metodologico en donde se 
sustenta el trabajo de investigacion desarrollada en el enfoque cualitativo del tipo de estudio 
orientado a comprension a la luz de diseño de estudio de casos. Acto seguido se detallaran los 
resultados que permitiran arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos 
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RESUMEN 
Se tiene conocimiento de las distintas religiones que existieron en nuestro país a lo largo de los 
años, es por ello la necesidad de poder realizar este trabajo de investigación que podrá contribuir 
con un grano de arena a profesionales y a estudiantes. Asimismo, se aportará para una mejora de 
regulación entre distintas religiones y el trato desigual que se observa en nuestro país, donde se 
prioriza por parte del Estado una sola religión, la Católica, aduciendo que es por trascendencia 
histórica y que existen concordatos de por medio, pero esto con el transcurso del tiempo va ir 
evolucionando, observando las diversas religiones que siguen apareciendo. Esto quiere decir que 
nadie es dueño de la verdad. 
El presente trabajo de investigación se abordaron los privilegios que tiene la iglesia Católica frente 
a la minoría no Católica, es por ello que resulta una propuesta más equilibrada y de carácter 
jurídico que sea imparcial para todas las religiones. No obstante, se contribuirá aspectos que sean 
viables para con los demás grupos menores. De la misma manera, se hizo una búsqueda para 
comprender y poder al fin el conseguir un equilibrio e igualdad ante ley peruana, la armonía, la 
justicia y la paz social. 
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ABSTRACT 
We know the different religions that exist in our country over the years, which is why the need to 
carry out this research to contribute a bit to a better regulation between different religions and 
unequal treatment observed in our country prioritizing only one religion that is the catholic one. 
Arguing that it is for historical significance and those concordats between, but that with the passage 
of time will evolve watching various religions that keep popping up; this means that keep popping 
up; this means that no one owns the truth. 
This research will address the privileges held by the catholic church against non-catholic minority, 
that is why it is a more balanced and legal proposal is impartial for all religions, therefore aspects 
contribute to be viable for smaller groups with others, seek balance equality before law, harmony, 
justice and social peace. 
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